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THE INFLUENCE OF TAX RATES , JUSTICE TAX , TECHNOLOGY AND 
INFORMATION TAXATION , AND DISCRIMINATION AGAINST  
THE PERCEPTION TAXPAYERS ON TAX EVASION  
 
 
 
Mariyatul Fitriya 
STIE Perbanas Surabaya 
2017340463@students.perbanas.ac.id 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The state tax revenue is the largest source of income than in the other used by the 
state to fund all through the central government budget every year. The application 
of tax avoidance are tough so taxpayers tend to do tax evasion, namely minimize 
the tax charges with the violation of the provisions taxation.  This research aims to 
review the influence of, tax rates justice, tax technology and information, taxation 
and discrimination against the perception taxpayers about tax evasion. This 
research is using data primary in the form of kuisioner directly with respondents 
this research was 44 permanent employees on campus STIE perbanas surabaya. 
The sample collection is uses the purposive sampling method and techniques data 
analysis that is linear regression. The research results show that tax justice does 
significant perception taxpayers on tax evasion. While tax rates, technology and 
information and discrimination does not have significantly to perception taxpayers 
on tax evasion. 
 
 
 
 
Keywords :  tax rates, justice tax, technology and information taxation, 
discrimination, perception,  tax evasion  
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ABSTRAK 
 
Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar 
dibandingkan dengan penerimaan negara yang lain yang digunakan oleh negara 
untuk membiayai seluruh anggaran pemerintah melalui APBN setiap tahunnya. 
Sulitnya penerapan penghindaran pajak (tax avoidance) membuat wajib pajak 
cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (tax evasion), yaitu meminimalisir 
beban pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi 
perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 
pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuisioner secara 
langsung dengan responden penelitian ini adalah 44 karyawan yang berstatus tetap 
di kampus STIE Perbanas Surabaya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling dan teknik analisis data yang digunakan 
yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak 
berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, 
sedangkan tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, serta diskriminasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 
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